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Andalucia (Madrid, 1971); E. Luque Baena, Estudio 
antropologico-soci·al ·de un pueblo del Sur (Madrid, 1974); 
J. Mira, estudi a•·antropologia social al Pais 
(Barcelona, 1974); and T. San Roman, Vecinos gitanos 
(Madrid, 1976). 
7. F. Michel, Historie des Races Maudites de la France 
et de l'Espagne (Paris, 1847), who drew his information 
on the Spanish groups from M. de Lardizabal y Uribe, 
Apologia per los Agotes de Navarra y los Chuetas de Mal-
lorca, con una breve disgresion a los Vaqueros de Asturias 
(Madrid, 1786). 
8. For a look at these marginal people, see 
Julio Care Baroja, Los pueblos del norte de la peninsula 
iberica (Madrid, 1943), and the short article by Lison 
"Sobre culturales en in Ensayos de antropo-
log!a social, pp. 40-108. 
9. Under the direction of Lison, doctoral dissertations 
have been written on the Vaqueiros de Alzada, Agotes, 
Maragatos and Chuetas. 
[Editorial Note: Although it was not possible in the time 
or space to ask the author to comment on the 
problem, one cannot help noting an obvious foreshortening 
of recent history of Spanish which one 
assumes bears some relation to the political history of 
Spain. (G.W.S.)] 
II. RECENT WORK BY SUBSCRIBERS 
depends primarily on our being notified by the 
author. Please send full citation, or preferably, an 
to G.W.S.) 
Cravens, Hamilton, The Triumph of Evolution: American 
Scientists and the Heredity-Environment Controversy, 
1900-41 (University of Pennsylvania: 1978). 
Leguebe, Andre, "Les methodes statistiques de Paul Broca," 
Bull. Mem. Soc. Anthrop. Paris, 13e . s., 4(1): 23-30 
(1977). 
----------' "Resistance et ouverture a l'idee d'homme fossile 
avant 1860," Recueil Trav. Hist. Philol., Univ. Louvain, 
6e s., 9:23-43 (1976). 
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Schwidetzky, r., Untersuchungen zur 
Entwicklung der prihistorischen anthropologie," Homo 
27. Band, 1., Heft, 53-63. 
"Variationsstatistische Untersuchungen uber 
Anthropologie-Definitionen," Homo, 25. Band, 1. Heft, 
1-10. 
Smith, Woodruff, "The Social and Political Origins of 
German Diffusionist Ethnology," Journal of the 
History of the Behavioral Sciences 14 (1978): 103-112. 
Speth, William, "The Anthropogeographic Theory of Franz 
Boas," Anthropos 73 (1978): 1-31. 
Sturtevant, William c., ethnological evaluation of 
the Le Moyne-De Bry illustrations," pp. 69-74, and 
[critical ethnological notes on the illustrations], 
passim in the "Catalogue," pp. 153-217, in The Work 
of Jacques Le Moyne de Morgues, A Huguenot Artist in 
France England, ed., by Paul Hulton, 2 vola., 
London: Brftish Museum Publications Ltd. in Associa-
tion with the Huguenot Society of London, 1977. 
III. RECENT DISSERTATION COMPLETIONS 
' 
Roger Bertrand, of the Universite de Montreal, 
has completed a thesis entitled "De la geographie des 
varietes de l'homme a la zoologie de l'espece humaine. 
Etude de deux problematiques de l'anthropologie franTaise, 
1750-1930" (M. Sc.). 
Modell was granted the doctorate in anthro-
at the University of Minnesota in March, 1978 for 
the biographical study of Ruth Fulton Benedict announced 
in RAN 1:1, and will be teaching next year at the Univers i ty 
of Colorado in Boulder. 
9regory Schrempp, doctoral candidate in anthropology 
at the UniYersity of Chicago, has completed a master's 
thesis on "The Tylorian Appropriation of Muller and t h e 
Mullerian Appropriation of Darwin: A Study of the Forms 
of Annexation and Accommodation Between Intellectual 
Traditions." 
